







1. ????  




?Māl?dBu ma snang ba???????????????????????????????
???????????????????????3?????????????????4?
                                                                  
1 See BhKr-I 200,12–202,8???[2011]????????????????? Māl??????
???????See Māl pūrvapakṣa D 136b7–137b5; P 147a6–148a8; Māl uttarapakṣa D 190a3–
202b3; P 208a6–223b8?Māl ? pūrvapakṣa ??????? [1991]???????????
Ichigo[2005a]????????????????????????????????????





????????????????????????? Nāgārjuna, ca. 1th–2th??
Mūlamadhyamakakārikā (MMK) I.1???????See MMK I.1: na svato nāpi parato na dvābhyāṃ 







BhKr-I 202,9–204,9????????? Māl?????????????See Māl pūrvapakṣa D 
138b6–139b1; P 149b4–150b1; Māl uttarapakṣa D 215b1–222b1; P 238a7–246b4??????????
??[1974]???[1985]????? 
3 ?????????????????????????????????????????
????????????????See Māl pūrvapakṣa D 137b5–138a2; P 148a8–148b5; Māl 




????????????????????????See Māl pūrvapakṣa D 138a4–138b2; P 
148b7–149b7; Māl uttarapakṣa D 210b2–215b1; P 232b2–238a6????????? BhKr-I? SDhNS










? 18??MMK XXIV.18????????????????6?MMK XXIV.18?????śūnyatā??












6 See MMK XXIV.18: yaḥ pratītyasamutpādaḥ śūnyatāṃ tāṃ pracakṣmahe / sā prajñaptir upādāya 
pratipat saiva madhyamā //????????????????????????????????
??????????????????????????????????????Māl ???
???????????????????See Māl D 206b2; P 228a1f.?????????????
?????????? Śāntarakṣita, ca. 725–788?? *Madhyamakāla%kārav'tti?MAV? ad 
*Madhyamakāla%kāra?MA? 64 ???????*-pañjikā?MAP?????????????
??MAP 205,6–15: rten cing 'brel bar 'byung ba'i dngos po rnams kho na don dam pa'i rang bzhin 
dang bral ba'i phyir stong pa zhes bya'i ri bong gi rwa dang 'dra ba'i bdag nyid kyi phyir ni ma yin no // 
des na mthong ba la sogs pa dang mi 'gal lo // de ni rgyur byas gdags pa ste zhes bya ba ni kun rdzob 
de nyid ces bya ba'i tha tshig ste / rgyur byas pa dang gdags pa'i sgra ni kun rdzob kyi rnam grangs yin 
pa'i phyir ro // 'di ni 'dir khungs yin no // de nyid dbu ma'i lam yin no zhes bya ba ni sgro 'dogs pa 
dang skur pa 'debs pa'i mtha' gnyis spangs pa'i phyir / de nyid de dang de las dbu ma'i lam du gsungs so 




























???? 2 ????????????????????????????????Māl ??
????????????8????? 3????? 2??????????????????








Cf. MAP 203,1–3: ci ste don dam pa'i rang bzhin bkag pas dngos po rnams kun rdzob pa'i ngo bor bzhag 
pa gang yin pa de ci sgra'i tha snyad kyi bdag nyid kyi kun rdzob par 'dod dam / 'on te rten cing 'brel par 
'byung ba don bya ba byed pa gnag rdzi yan chad la shin tu grags pa de nyid brda'i dbang gis kun rdzob 





??????????????????????????MAV 204,2f.: brtag mi bzod pas yang 
dag pa'i kun rdzob ste /??????????????????????*pramāṇa???????
??????????????????????????????????See MAP 203,13–
17???????????????????????????????????????Cf. MAP 
203,17–19: gang gi tshe gcig pa nyid dang du ma nyid la sogs pas dpyad na 'di dag gi rang bzhin mi 





























                                                                                                                                                                                   
?????????????????????????? TS??? 6??????????? 
9 Māl uttarapakṣa ??????????????????????????????????
???????????????????????????Māl D 205a7; P 226b4f.: de nyid kyi 
phyir gang zhig rten cing 'brel par 'byung ba de ni don dam par rang bzhin gyis stong pa yin te / dper na 




?????????????????????See Māl D 215a7; P 238a6: gang dag rten cing 'brel 
par 'byung ba'i phyir zhes bya ba'i gtan tshigs 'di ni ma nges pa la sogs par smra ba*1 de dag gi lan 
kyang sngar smras zin to // (*1smras pa P) (?????????????????????????
??????????????????????????????????????????

















[1] Māl D 205a7–205b2; P 226b4–7: de nyid kyi phyir*1 gang zhig rten cing 'brel par 'byung ba de 
ni don dam par rang bzhin gyis stong pa yin te / dper na sgyu ma la sogs pa lta bu'o // gtan tshigs 
ma nges pa nyid kyang ma yin te / bzlog na ji skad bshad pa'i gnod pa can gyi tshad ma srid pa'i 
phyir ro // ?I? rgyu dang rkyen la ltos*2 te / skye ba nyid yin na ni rang bzhin byas pa can du 'gyur 
gyi / yang dag pa pa ni ma yin te / ma byas pa ni gzhan la ltos*3 par mi 'thad pa'i phyir ro // ?II? 
byas pa gang yin pa de ni rang bzhin gyis ngo bo nyid dang bcas pa ma yin te / rang bzhin ni mi 
'gyur ba nyid kyis sus kyang gzhan du byar mi nus pa'i phyir ro //  











12 Cf. BhKr-I 218,23–219,2 (= D 37a4f.; P 39b5–7): (*1yasya tu vidyate*1) sa paramārthato 'līko 'pi 
samutpadyata eva. yathā māyāpratibimbādi*2. na ca māyādeḥ saṃvṛtyā pratītyasamutpāde paramārthato 
vastutvaprasa)gaḥ. tasya*3 vicārākṣamatvāt. ataḥ sarvam eva māyopamaṃ jagat ((*1. . .*1)gang la rgyu 

























                                                                  
14 Cf. MMK XV.1cd: hetupratyayasaṃbhūtaḥ svabhāvaḥ kṛtako bhavet / (????????????
????????????)? 
15 ????????Māl ?????????????????????Cf. Māl D 188b6f.; P 
206b6–8: sbyor ba dag ni gang zhig gang la don dam par gang yod par grub par bya ba'i tshad ma cung 
zad kyang med pa de ni rtog pa dang ldan pas yang dag par de bzhin du gzung bar mi bya ste / dper na 
sngo bsangs*1 la sogs pa'i yon tan dang ldan pa nyid du*2 mo gsham gyi bu dag lta bu'o // dngos po'i ngo 
bo nyid yang dag pa pa ji skad bshad pa gnyi ga yang yang dag par grub par bya ba la yang tshad ma 








??[2006] 447f.????????????Cf. Māl D 117a5; P 193b7f.: phyis chos thams cad la don 
dam par bsam par 'gal ba la sogs pa'i chos nye bar bstan pas yang dag pa pa'i ngo bo nyid med par 






16 See Māl D 138b3; P 149a7–149b1: gang yang rten cing 'brel par 'byung ba gang yin pa de ni ngo bo 
nyid kyis zhi ba'o zhes zer ba (*1gang yin pa*1) de yang 'di'i ma nges pa yin te / rten cing 'brel par 'byung 









[?? 1]  ?????? 
?a????? → ????? 
[?? 2]  ????? 













[?? 3] ?a???? 










18 ??????????sādhyaviparyaye bādhakapramāṇa?????????????[2012a]; 
[2012b]???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????Dharmakīrti, ca. 600–660?? Vādanyāya?????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????Tsong kha pa, 1357–1419?? Drang nges legs bshad snying po 
???????????????????????? 'gal zla dmigs pa?????Cf. ??[1996a] 
65; fn.118? 






[?? 4] ?d???????????????? → ??? → ????? 





















[?? 5] ?f????? → ????????????? 



























[?? 7]                 ??g??           ??e?? 
?h?????? → ???? → ???? → ????? 
?i???????  ????? ? ??? ? ??? ? ????? 
??b??   ??d??   ??f?=?f’?? 
  ? ? ? ?                            ? ?   
??i?????????????? ?h???i????????  ??    ?   ?[1]






















[2] Māl D 205b7–206a1; P 227a5f.: de'i phyir mthun pa'i phyogs la srid pas gtan tshigs 'gal ba nyid 
kyang ma yin te / gang zhig mi mthun pa'i phyogs kho na la srid pa de ni 'gal bar 'gyur gyi / mthun 











                                                                  
19 ???????????[1]?????????????????????????????




20 See Māl D 138b3f.; P 149b1f.: rten cing 'brel par 'byung ba nyid ngo bo nyid dang bcas pa nyid du 
grags pa'i phyir gtan tshigs 'gal ba nyid kyang yin te / nam mkha'i me tog la sogs pa ma skyes pa rnams 
































                                                                  





22 Māl ????????[2]????????????????????sgyu ma??????




???????????????????????????????????See Māl D 138b4; 
P 149b1f?Cf. ??[1989]? 



































24 See Māl D 190a4–5; P 208a7–208b1: 'di ltar re zhig grangs can la sogs pa gang dag rgyu nyid 'bras 
bu'i bdag nyid du rnam par gnas so*1 zhes rjod*2 par byed cing / dngos po rnams rang kho na las skye 
bar nye bar brjod pa de dag ni thang cig rigs*3 pa ma yin pa kho na ste / dngos po yod pa dang med pa ni 









?????grub pa????????????????ma grub pa????????????25?
???????26??????????????????????????????????
                                                                                                                                                                                   
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????)?Cf. TSP 28,21–23 (TSP ad TS 16): tatra yat tāvad uktaṃ (*1pradhānāder amī 
kāryabhedās tadrūpā eva*1) pravartanta iti tatredaṃ nirūpyate. yady amī kāryabhedāḥ pradhānasvabhāvā 
eva, tat katham eṣāṃ tataḥ kāryatayā pravṛttir bhavati. na hi yad yasmād avyatiriktaṃ tat tasya kāraṇaṃ 








25 See Māl D 190a5; P 208b1: 'di ltar dngos pos bdag nyid skyed na grub pa'am / ma grub pa zhig skyed 
par 'gyur grang na / (??????????????????????????????????
???????????????????????????????????)? 
26 Māl ??????????????????????????????????????1. 
??????????ma grub????????????????????????????[3]??
2. ?????????grub????????????????????????????[4]??
2.1. ????????????????????????????phan gdags par bya ba'i ngo bo?
*upakāryatva????????See Māl D 190a7–190b1??2.2. ???????????????
??????phan pa?*upakāra?????????????????2.2.1. ?????????
???????????????????????????????????See Māl D 
190b6f.??2.2.2. ???????????????????????????????????
???????????See Māl D 190b7–191a1??2.3. ?????????????????
??????????????*prasiddha??????See Māl D 191a1f.??2.3.1. ??????
?????????????mngon par gsal ba'i gnas skabs?*abhivyaktāvasthā????????
????yongs su 'gyur pa'i gnas skabs????????????????????See Māl D 
191a2f.??2.3.2. ???????????????????????????????????
????????See Māl D 191a3–5??2.3.3. ??????????????????????
??????????????See Māl D 191a5–7??2.3.4. ?????????????????
?????????????????????????????????????????
?See Māl D 191a7–191b1??2.3.5. ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????See Māl D 191b1–6??2.3.6. ??????????????????????????
?????See Māl D 191b6–192a2??2.3.7. ???????????????????????








[3] Māl D 190a5f.; P 208b1f.: de la re zhig ma grub pa ni mi skyed de / de ni de'i tshe med pa'i phyir 
ci zhig gang gi*1 skyed pa por 'gyur / mo gsham gyi bu la sogs pa bdag nyid kyi ngo bo yongs su ma 
grub pa ni rang gi ngo bo nyid skyed par nus pa ma yin no //  














[?? 9] ?????????t1????????????? → t1??????????




[4] Māl D 190a6f.; P 208b2–4: grub pa yang skyed par byed pa ma yin te / bye brag med pa nyid 
kyis de'i bdag nyid kyang grub pa'i phyir ci zhig gang gis bskyed par 'gyur / gang zhig grub pa*1 na 
gang ma grub pa de ni de'i ngo bo nyid du rigs pa ma yin te / ha cang thal bar 'gyur ba'i phyir ro // 














<note> *1pa om. P. 
????????????grub pa??????????????????????????
















                                                                  
28 ??[1997] 22?????????TSP????????????????????????
?????Cf. TSP 42,24–43,7 (TSP ad TS 33): yadi ca tasya prāg api bhāvaḥ syāt tadā tasya 
madhyāvasthābhāvy eveti yad etan niyataṃ svarūpaṃ tasya hāniḥ syāt, ākāśavat sarvadāvasthitasya 
















???????????????????See Māl D 199a4–7; P 219a6–8?BhKr-I 200,14–19??
?????????????????????????????? 









[?? 10] ????????????????????t1???????????? → ?
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